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[[LL  SJORVV ELEOLQGH[LOO W EOSK FDUW V m6W GLH LQ$QWKURSRORJ\ DQG +LVWRU\} 
'HSXLV OH U«WDEOLVVHPHQWHQ G
XQ
U«JLPH SDUOHPHQWDLUH G«PRFUDWLTXH DSUªV
WUHQWH DQQ«HVG
DXWRFUDWLHUR\DOH OH1«SDO
HVWDJLW«SDUGHPXOWLSOHVPRXYHPHQWV
HWKQLTXHV HWU«JLRQDOLVWHV 5«XQLHVHQGH
SXLVVDQWHV FRQI«G«UDWLRQV WHOOH OD 1HSDO
-DQDMDWL 0DKDVDQJ OHVHWKQLHV GH ODQJXHV
WLE«WRELUPDQHV GHV FROOLQHV UHYHQGLTXHQW
SDU H[HPSOH XQH SOXV JUDQGH
UHFRQQDLVVDQFH GHODSDUWGXSRXYRLUYRLUHXQH
DXWRQRPLH WHUULWRULDOH DLQVL TX
XQH OD±FLVDWLRQ
GHO
WDW WRXMRXUVG«ILQLGDQVOD
FRQVWLWXWLRQ FRPPH KLQGRX /H SU«VHQW UHFXHLO
LVVX G
XQ FROORTXH WHQX HQ  ¢
O
8QLYHUVLW«G
2[IRUG ,QVWLWXWH IRU 6RFLDO
DQG &XOWXUDO $QWKURSRORJ\ SHUPHW
G
LGHQWLILHU FH TX
RQ SRXUUDLW DSSHOHU OD
UK«WRULTXHGHFHVPRXYHPHQWV DFFHQWPLV
VXU ODQRWLRQ GH SHXSOH m LQGLJªQH}
SUHPLHU RFFXSDQWGXVRO UHWRXU VXU OD
WUDGLWLRQ RUDOHY«KLFXO«HSDUOHV SU¬WUHV WULEDX[
G«IHQVHGHV WUDGLWLRQVORFDOHV LQYHQWLRQGH
ILOLDWLRQV GRXWHXVHV KRPRJ«Q«LVDWLRQ GHV
GLII«UHQFHV LQWHUQHV UHIXV GH WRXWH KLQ
GRXLVDWLRQOXWWH FRQWUH OHSRXYRLUFHQWUDO
GLVFRXUVKDLQHX[FRQWUH OHV %UDKPDQHV HW
OHV&KHWUL DFFXV«VG
DYRLUFRORQLV«OH SD\V
¢ OHXUVHXOSURILW UHSOL VXUVRLHWVXU OH
WHUULWRLUH VXSSRV« RULJLQHO HWF %UHI XQH
YLVLRQVXEVWDQWLDOLVWHGH O
HWKQLHTXLWHQG¢
REOLW«UHU OHV «FKDQJHV HWO
KLVWRLUHGHV
WLRQV GHV JURXSHV HQWUH HX[ /HV FXOWXUHV
ORFDOHV PLQRULWDLUHV VH UHWURXYHQWGªVORUV
DX FĕXU GHV OXWWHV SROLWLTXHV HOOHV VRQW
VHORQ O
H[SUHVVLRQ GH 0DUWLQ *DHQV]OH
SLQVWUXPHQWDOLV«HV
/HV HWKQRORJXHV GRQW OHV WUDYDX[VRQW
VROOLFLW«V VLQRQ XWLOLV«V SDU FHV
PRXYHPHQWV VRQW FRQFHUQ«V DX SUHPLHU FKHI
'
XQ LQW«U¬W WRXWSDUWLFXOLHUHVW OD
FRQWULEXWLRQ G
$ODQ 0DFIDUODQH TXL QRXV
DSSUHQG TXH O
XQH GHV WRXWHV SUHPLªUHV
PRQRJUDSKLHV VXU OH 1«SDO FHOOH GH
%HUQDUG 3LJQªGH VXU OHV *XUXQJ 3DULV
0RXWRQ  D U«FHPPHQW IDLW O
REMHW
G
XQ U«H[DPHQ FULWLTXH GH OD SDUW GHV
*XUXQJHX[P¬PHV 3LJQªGHDXUDLW
VXUHVWLP« O
LQIOXHQFHLQGLHQQHDXG«WULPHQWGHV
UDFLQHVORFDOHVWLE«WRELUPDQHVGHO
HWKQLH
FRQVLG«U«HYUDLGLUH GH,¢ OHV
VHXOHVSHUVRQQHV¢ DYRLUSXSDUOHUDXJUDQG
MRXUGH GLII«UHQFHV OLQJXLVWLVTXHV HW
FXOWXUHOOHV DXVHLQ GX UR\DXPHQ«SDODLV RQW «W«
OHVHWKQRORJXHV «WUDQJHUV
$XQRUGHWDXVXGGXSD\V OHV FKRVHVVH
SDVVHQW GLII«UHPPHQW 'DQVXQ WH[WH WUªV
FRQYDLQFDQW &KDUOHV 5DPEOH IDLW YRLU
FRPPHQW OHV PLQRULW«V GH ODQJXH HW GH
FXOWXUH WLE«WDLQHV GX QRUG GX 1«SDO QH
SDUWLFLSHQWSDV¢FHPRXYHPHQW
UHYHQGLFDWLI J«Q«UDO (OOHV UHVWHQW DWWDFK«HV ¢ OHXUV
SDUWLFXODULVPHV ORFDX[ OLQJXLVWLTXHV HW
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FXOWXUHOV OHVGLYLQLW«VGXVRO UHVWDQWXQ
«O«PHQW SU«SRQG«UDQWGHO
LGHQWLW«FROOHFWLYH
 /H ERXGGKLVPH WLE«WDLQ TXLPHWO
DFFHQW
VXU GHV YDOHXUV SOXV XQLYHUVDOLVWHV QH
VHPEOH G
DLOOHXUV SDV ¬WUH OD UHOLJLRQ OD
PLHX[SODF«HSRXUMRXHUXQU¶OHI«G«UDWHXU
4XDQWDX[SRSXODWLRQVGX7HUD± ERUGXUH
P«ULGLRQDOH GXSD\V HOOHV VRQW G«IHQGXHV
DXMRXUG
KXLSDUXQSDUWLSROLWLTXHU«JLRQD
OLVWH OH 6DGEKDYDQD TXL QRQ VHXOHPHQW
U«FODPH XQHPHLOOHXUH UHFRQQDLVVDQFH GH
OD]RQHVXU OH SODQQDWLRQDOPDLVH[LJHTXH
OH KLQGL OLQJXDIUDQFD GH OD U«JLRQ VRLW
SURPXVHFRQGHODQJXH QDWLRQDOHGX SD\V
2QUHJUHWWH ¢ FHSURSRVTXH OH7HUD±VRLW
VRXVUHSU«VHQW«GDQV OH OLYUHSDU UDSSRUW
DX[FROOLQHVHQG«SLWGXWH[WH WUªV
QRYDWHXU GH &ODLUH %XUNHUW VXU O
LGHQWLW«
PDLWKLOL HW G
XQH FRQWULEXWLRQ VXU OHV
FKDQJHPHQWV IRQFLHUV HQ PLOLHX WKDUX
&KULVWLDQ0F'RQDXJK
/HV PRXYHPHQWV LGHQWLWDLUHV HWKQLTXHV
HW U«JLRQDX[ LQWHUYLHQQHQW FRQVWDPPHQW
GDQVODYLHSROLWLTXH'DYLG*HOOQHUPRQWUH
SDUH[HPSOHFRPPHQWOHV1«ZDUGHOD
YDOO«HGH.DWPDQGRXSDUWLFLSªUHQWDFWLYHPHQW
DX PRXYHPHQW SRSXODLUH TXL UHQYHUVD OH
U«JLPHK«J«PRQLTXHHQSODFHHQPDUVDYULO
$X[UDLVRQV SURSUHPHQWSROLWLTXHV
VXUWRXW VHQVLEOHVSDUPL OHV MHXQHV
J«Q«UDWLRQV VH P¬OªUHQW ¢ Q
HQ SDV GRXWHU OHV
YLHLOOHV UDQFĕXUV G
XQ SHXSOH FRQTXLV HW
VRXPLV GHSXLV ODILQ GX;9,,,H VLªFOH DSUªV
DYRLUU«JQ« VDQVSDUWDJHSHQGDQWSOXVLHXUV
VLªFOHVGDQV OH FHQWUHGXSD\V
6L O
RQ UHPRQWH OH FRXUV GH O
KLVWRLUH
GHX[ TXHVWLRQV «WURLWHPHQW OL«HV
VXUJLVVHQW  FHOOH GHO
KLQGRXLVDWLRQ GHVJURXSHV
WULEDX[HWFHOOHGHODFRQVWUXFWLRQQDWLRQDOH
Q«SDODLVH DX[;9,,,H HW ;,;H VLªFOH 3DUODQW
GHV7KXOXQJ5DLGX 1«SDORULHQWDO 1LFN
$OOHQUDSSHOOHIRUWMXVWHPHQWTXHF
HVW
VRXYHQW ¢ O
LQYLWDWLRQGHVJURXSHV WULEDX[TXH
OHV ,QGR1«SDODLV GH ODQJXH PDWHUQHOOH
Q«SDOLHHW GHFRQIHVVLRQKLQGRXH
V
«WDEOLUHQW VXU OHV WHUULWRLUHV WULEDX[ 'DQV
QRPEUH GH FDV O
KLQGRXLVPH QH IXW SDV
VHXOHPHQWDFFHSW« PDLV WUªV YLWH
UHYHQGLTX« /H FDV GHV 0DJDU DEVHQWV GH FH
UHFXHLO DXUDLW PRQWU«TXH O
DOOLDQFH GHFH
JURXSH HWKQLTXHDYHF ODG\QDVWLH 6KDKOXL
SHUPLW G
RFFXSHU XQH SRVLWLRQ
UHODWLYHPHQW SULYLO«JL«H GDQV OHV U«VHDX[GX
SRXYRLU VDQVULHQ UHQLHUGHVRQLGHQWLW«
/DTXHVWLRQGXQDWLRQDOLVPHHVWGHVSOXV
G«OLFDWHV /H G«EDW DYDLW «W« ODQF« SDU
5LFKDUG%XUJKDUWGDQVXQ DUWLFOHSLRQQLHU
SDUX HQ  GDQV OH -RXUQDO RI$VLDQ
6WXGLHV /HVXMHWHVW UHSULV LFL SDUSOXVLHXUV
DXWHXUV -RKQ :KHOSWRQ $[HO 0LFKDHOV
-RDQQD 3IDII&]DUQHFND HW GHX[
LQWHOOHFWXHOV Q«SDODLVFRQYL«VHQFRQFOXVLRQ¢
GRQQHU OHXU SRLQW GH YXH /H SUHPLHU OH
VRFLRORJXH3UD\DJ5DM6KDUPDPHWO
DFFHQW
VXUOHV«O«PHQWVG
LQW«JUDWLRQ HWIDLW
UHPRQWHU ODFRQVWUXFWLRQQDWLRQDOH¢O
XQLILFDWLRQ
GX SD\V VRXV O
«JLGH GH 3ULWKLYL 1DUD\DQ
6KDK¢ ODILQ GX;9,,,HVLªFOH/HVHFRQG OH
J«RJUDSKH +DUND *XUXQJ SDUOH
G
RSSUHVVLRQ FXOWXUHOOHGHFRORQLDOLVPHG
DQQH[LRQ
GHV WHUUHV WULEDOHV HW TXDOLILH OHV KDXWHV
FDVWHV LQGRQ«SDODLVHV GH FRQTXLVWDGRUV
/HV «GLWHXUVQHWUDQFKHQWSDVPDLVGRQQHQW
WRXW GH P¬PH OH PRW GH OD ILQ ¢ +DUND
*XUXQJ /D GLDVSRUDQ«SDODLVH HQ ,QGH HW
DX %KXWDQ Q
HVWSDV RXEOL«H DYHF XQ
FKDSLWUH WUªV GRFXPHQW«GH0LFKDHO+XWW
/HV VS«FLDOLVWHVGH O
$VLH GX 6XG OLURQW
DYHFSURILW FHV FRQWULEXWLRQVVXUOHVXVDJHV
SROLWLTXHV GH O
HWKQLFLW« /
RXYUDJH IRUW
ELHQ «GLW« HVW G«GL« DX UHJUHWW« 5LFKDUG
%XUJKDUW  GRQW RQ Q
D SDV
RXEOL«OHVYXHV WUªVS«Q«WUDQWHVVXUOD
VRFLRORJLH LQGLHQQH
*«UDUG7RIILQ
/
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